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DEL ESTADO
La Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos establece, dentro del servicio activo, los.
Grupos de "Mando de Armas" y "Destinos de Arma o Cuerpo" en el Ejército de Tierra, amp- liando
en dos años el pase a las situaciones de reserva o retiro. Por Leyes de quince de julio y veinte de
diciembre del mismo año, se crean situaciones análogas en los Ejércitos de Aire y de Mar_ Con este
aumento de edad para el pase -a las situaciones de reserva o retiro., se da
• el caso de que el límite' de
aquélla es el mismo que fija el artículo treinta y uno del vigente Reglamento de la Orden. para los
Caballeros Laureados de San Fernando por lo que respecta a los Coroneles.
El espíritu del legislador al redactar el artículo treinta y uno del Reglamento ya citado fué, indu
dablemente, el de conceder a los Caballeros 4e la Orden que demuestren poseer aptitud física el privi
legio de continuar prestando servicio activo durante un lapso de tiempo superior. al de los restantes
Jefes y Oficiales.
Está, por tanto, justificado el modificar el citado artículo, ampliando en dos arios los límites de
edad que fija, para que los Caballeros de San Fernando puedan seguir disfrutando de aquel beneficio.
El mismo propósito de mejorar a los Caballeros de San Fernando en atención a los extraordina
rios servicios que prestaron a la Patria, debe inspirar la legislación en cuanto a que la prolongación de
su tiempo de servicio lo sea en situación activa, mientras conserven su aptitud física.
Y a fin de que estas medidas se implanten con la debida oportunidad y prontitud, ha de hacerse uso de
la facultad que confiere al Gobierno el artículo trece de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos
cuarenta y dos, modificada por la de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y seis.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—A los jefes, Oficiales y asimilados Caballeros de la Real y Militar
Orden de
San Fernando de los tres Ejércitos, se les prorrogan en dos años los dimites de la edad señalados
en
el artículo treinta y uno del vigente Reglamento de la Orden, siempre que reúnan las condiciones
de
aptitud física señaladas en el mismo.
Artículo segundo.—Dichos jefes y Oficiales continuarán prestando servicio activo
sin pasar a nue
va situación, grupo o escala, en las mismas condiciones que lo venían haciendo,
con arreglo a la Ley
de veintinueve de junio de mil novecientos dieciocho.
Artículo tercero.—Los Jefes y Oficiales Laureados de la Armas o Cuerpos de los tres Ejércitos
que no se encuentren con la aptitud física requerida al cumplir la edad
de pase a las situaciones de
reserva o retiro por edad que se fijan -en la Ley de veintinueve de junio de mil novecientos dieciocho,
podrán optar por pasar a dicha situación o continuar en el servicio activo en
las mismas condiciones
que los demás jefes y Oficiales no Laureados, dentro de la legislación
actual.
Artículo cuarto.—En todos los casos les serán de aplicación las ventajas que establece el Regla
mento de la Orden.
Artículo quinto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento
de este De
creto-Ley.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Lev, dado en San Sebastián a once
de agosto de
vecientos cincuenta y tres.







Con el fin de adaptar a las disposiciones del Convenio de Bruselas de la
Unión Postal Universal
las tarifad postales aplicables en España a la correspondencia destinada a los países extranjeros
con los
que no existen Acuerdos especiales ; a propuesta del
Ministro de Hacienda, y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
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DISPONGO
Artículo único.—A partir de primero de septiembre próximo, regirán las tarifas postales
interna
cionales que a continuación se indican, para la correspondencia depositada en España con
destino a los
países con los que no existan Acuerdos especiales :
Cartas : Tres pesetas los primeros veinte gramos y dos pesetas por cada veinte gramos más
o
fracción.
Tarjetas postales : Sencillas, dos pesetas, y con respuesta pagada, cuatro pesetas.
Impresos : Setenta céntimos por cada cincuenta gramos o fracción. Los periódicos y publicaciones
periódicas editados en España y expedidos directamente por los Editores y sus mandatarios,
así como
.los libros y folletos, los papeles de música y los mapas, que no contengan otra publicidad
o reclamo
que la que eventualmente figure en la cubierta o páginas de guarda de estos envíos, sea
cual fuere el
remitente, y estén destinados a países que acepten esta reducción de tarifas, se franquearán
con la
mitad de la tarifa ordinaria.
Papeles de negocios : Tres pesetas hasta doscientos gramos y setenta céntimos por cada cincuenta
gramos más o fracción.
Muestras : Una peseta cuarenta céntimos basta cien gramos y setenta céntimos para cada cincuen
ta gramos más o fracción.
Pequeños paquetes : Seis pesetas hasta doscientos gramos y una peseta cincuenta céntimos por cada
cincuenta gramos más o fracción.
Impresos para ciegos : Quedan exentos de pago de toda tasa postal.
Derecho de certificado : Cinco pesetas.
Derecho de seguro : Seis pesetas por cada trescientos francos oro de declaración de valor.
Derecho de aviso de recibo : Tres pesetas, solicitado en el momento de la imposición, y cuatro
pesetas, cuando se solicite posteriormente a la misma.
Derecho de urgencia : ,Cuatro pesetas.
Derecho de reclamación : Cuatro pesetas. Si se solicitara su transmisión por vía aérea o telegráfica,
el interesado satisfará la sobretasa aérea o telegráfica correspondiente.
Derecho de devolución o modificación de dirección : Cuatro pesetas. Si ha de transmitirse por vía
aérea o telegráfica, el expedidor abonará la tasa correspondiente.
Vales respuesta : Cinco pesetas.
Tarjetas de identidad : Ocho pesetas.
Derecho de factaje : Tres pesetas treinta céntimos.
Derechos de entrega de pequeños paquetes : Tres pesetas treinta céntimos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a once de agosto de mil nove
cientos cincuenta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
FRANCISCO GOMEZ DE LLANO
(Del B. O. del Estado núm. 249, pág. 5.365.)
oizlinm-me
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resolución al concurso de des
tinos de embarco anunciado en el DIARIO OFICIAL
número 183, de 14 de agosto de 1953, se disponen
los cambios de destino siguientes entre el personal
de la Maestranza de la Artnada :
Operario de segtinda (Ajustador) don Juan A.
Sánchez Toro.—Cesa en el crucero Galicia y pasa
destinado a la disposición del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Operario de segunda (Electricista) don Virgilio
Martínez Martínez.—Cesa en el crucero Canarias y
pasa destinado a la disposición del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Operario de segunda (Electricista) don Luis Ma
ceiras Pena.—Cesa en el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y pasa destinado al crucero
Canarias, con carácter provisional.
Operario de primera (Carpintero) don Nicolás
Montalbán López.—Se le confirma en su actual des
tino del crucero Miguel de Cervantes por el plazo
de dos años, por no haber habido anuentes para su
relevo.
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Estos destinos se confieren con carácter forzososólo a efectos administrativos.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena; Comandante General de la Flo
ta, Almirante Jefe del Servicio' de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad%
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber fa
llecido el día 25 de agosto de 1953, el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Herrero
de ribera) don Carlos Rodríguez García, con des
tino en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Mayordomós.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase para el torpedero Osado a Manuel Fernán
dez Alvarez.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 18 del actual, fecha en que entró en vi
gor su contrato con la Marina.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
_MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
o
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Cesa en el destino que le confirió
la Orden Ministerial de 29 de abril de 1951
(D. O. núm. 99) y se nombra Jefe del S. I. P. del
Departamento Marítimo de Cádiz al Comandante
de Infantería de Marina, Teniente Coronel honora
rio, D. Manuel Díaz-Sutil y de Bustillo.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Dcstinos.—Cesa. en el destino que le confirió la
Orden Miriisterial de 29 de abril de 1951 (D. O. nú
mero 99) y se nombra Ayudante Personal del Al
mirante Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, Excmo. Sr. D. Guillermo Díaz del
Río, al Comandante de Infantería de Marina, Te
niente Coronel honorario, D. Ramón Fernández Te
ruel.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Cesa en el Tercio del Sur y pasa destinado a
la Comandancia de Marina de Almería, como Juez
instructor, el Teniente de la Escala Complementaria
de Infantería de Marina D. Manuel de Diego García.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Derechos pasivos máximos.—Corno resultado de
expediente instruido al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General de este Mi
nisterio, se dispone la aplicación de los beneficios
de derechos pasivos máximos al Coronel de Infan
tería de Marina Sr. D. Fernando de la Cruz Lacaci,
como comprendido en el número segundo del apar
tado C) del artículo único del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con
lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291), Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48) y de
acuerdo con lo determinado en la regla cuarta de la
Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81).
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
° MORENO
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.—Permutas.—Corno resolkición
a instancia promovida al efecto, se concede permuta
de destino a los Músicos de segunda y tercera cla
se (F. contralto) don Francisco Fernández Peris y
Antonio Inglés Sánchez, respectivamente, pasando el
primero al Tercio del Sur y el segundo al de Ba
leares.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán G-eneral del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Co
mandante General de la Base Naval de Baleares
y General Inspector de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
21 de noviembre último, tomó el acuerdo que dice
así :
"En el recurso de agravios interpuesto por el Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, D. An
tonio Montiel Ferrer, contra acuerdo del Consejo
Supremo de justicia Militar de 7 de noviembre
de 1951, relativo a la acumulación de quinquenios
al sueldo regulador de su haber pasivo ;
Resultando que el recurrente, a quien ya se había
practicado por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar el oportuno señalamiento de haber pasivo cuan
do pasó a la situación de "retirado", solicitó del in
dicado Centro se revisara su expediente de pensión
para que fueran tenidos en cuenta como integrantes
del regulador los quinquenios que con efectos desde
1 de enero de 1950, y a los efectos
•
de rectificación
del haber pasivo, se le habían reconocido por Orden
Ministerial de Marina, cuya copia adjuntaba ;
Resultando que el Consejo Supremo de justicia
Militar resolvió que "como la fecha a partir de la
cual se conceden estos beneficios es posterior a la
del retiro del interesado, los citados quinquenios no
los ha percibido ni podido percibir en la situación
de "actividad", que es requisito indispensable para
poder efectuar su acumulación al sueldo a efectos
pasivos, por lo que procede desestimar la petición" ;
Resultando que contra el acuerdo citado interpuso
el interesado recurso de reposición, denegado por si
lencio administrativo, y de agravios, alegando en uno
y otro, sustancialmente, que su derecho a los quin
quenios cuya acumulación solicitaba se hallaba ex
presamente reconocido por Orden Ministerial de Ma
rina que el Consejo Supremo de justicia Militar ca
recía de competencia para revocar, y que el consi
derar aquéllos como parte integrante del regulador
de su pensión era obligado en vista de lo dispuesto
en el artículo 18, párrafo cuarto, del Estatuto de
Clases Pasivas ; citando, además, el acuerdo del Con
sejo de Ministros de 28 de junio de 1951 (B. O. del
Estado de 4 de octubre), que estimaba un recurso
de agravios análogo al ahora interpuesto ;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar, al resolver expresa y tardíamente sobre el
recurso de reposición, acordó desestimarlo por no
aportarse hechos ni invocarse disposiciones que no
hubieran sido tenidas en cuenta por la acordada re
currida;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas y el Regla
mento para su aplicación ; los acuerdos del Consejo
de Ministros de 28 de junio y 21 de diciembre
de 1951 (B. O. del Estado de 4 de octubre de 1951
v 11 de febrero de 1952) ; la Ley de 18 de marzo
de 1944 y /sus disposiciones complementarias ;
Considerando que la cuestión planteada por el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar sí
deben o no entrar a formar parte del sueldo regula
dor del haber pasivo del recurrente los quinquenios
que, después de su retiro y con efectos administra
tivos asimismo posteriores a la fecha de su pase a
la situación de "retirado", le fueron reconocidos por
el Ministerio de Marina:
Considerando que la declaración contenida en la
Orden del citado Ministerio, según la cual los quin
quenios que reconoce son abonables a efectos pasi
vos, es irrelevante, pues el Consejo Supremo de jus
ticia Militar no tiene por qué atenerse a las reso
luciones que los Ministerios dicten en materia ajena
a la competencia de los mismos, como lo es la de
reconocimiento y clasificación de haberes pasivos,
dentro de la cual se halla el cálculo de los sueldos
reguladores, expresa e íntegramente atribuida, por
lo que respecta al personal militar, a aquel Supremo
Consejo, por los artículos 2 y 4 del Reglamento de
21 de noviembre de 1927;
Considerando, en cuanto al fondo del asunto, que
para que un determinado concepto retributivo pueda
considerarse parte integrante del sueldo regulador
de un haber pasivo es necesario, aparte de tener el
carácter de acumulable al sueldo base, en cuanto a
las pensiones de régimen normal, reguladas por el
Estatuto de Clases Pasivas, o bien que la remune
ración se haya percibido en activo, durante dos años
(artículo 18), o bien, en los casos de retiro forzoso,
que se esté percibiendo en el día en que el retiro
sobrevenga, siendo preciso, por tanto, en uno y otro
supuesto, que las cantidades que han de servir como
reguladoras de la pensión hayan sido hechas efec
tivas al interesado como remuneración propia de la
situación de "actividad" ;
Considerando que, según tiene declarado esta ju
risdicción (acuerdo del Consejo de Ministros de
21 de diciembre de 1951, B. O. del Estado de 11 de
febrero de 1952), la exigencia del disfrute efectivo
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no se refiere tan sólo al sueldo base, sino a todos
y cada uno de los conceptos que hayan de formar
el sueldo regulador y, por tanto, y desde luego, alos aumentos periódicos por años de servicios", como
lo son los quinquenios ;
Considerando, en suma, que el acuerdo del Con
sejo Supremo de Justicia Militar, en cuanto deniega
el cómputo de unos quinquenios que, según consta,
no se han percibido en activo puesto que se dicen
reconocidos con efectos desde 1 de enero de 1950,
y tal fecha es posterior a la de retiro del recurrente,
se halla plenamente ajustado a derecho ; y careciendo
de virtualidad la invocación del acuerdo del Consejo
de Ministros de 28 de junio de 1951, por cuantoéste se refiere a caso distinto, corno lo es el de quin
quenios devengados en la situación especial de "re
serva".
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de mayo de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 250, pág. 5.392.)
REQUISITORIAS
Emilio Luis Alonso Tejada, nacido en 8 de agos
to de 1912, hijo de Manuel y de Avelina, natural
de San Sebastián, vecino de Málaga, con último do
micilio en dicha capital, calle Beata, número 38, ca
sado. Marinero ; procesado en causa número 236
de 1949 por delito de infracción de la Legislación
Marítima ; 'comparecerá ante este juzgado, estable
cido en la Capitanía General de este Departamento
Marítimo, en el plazo de treinta días, bajo aperci
bimiento de que, de no hacerlo así, será declarado
en rebeldía.
Las Autoridades que pudieran tener conocimiento
del paradero de este procesado deberán notificarlo
a este Juzgado.
San 'Fernando, 1 de septiembre de 1953.—El Co
mandante, Juez instructor, Antonio Vázquez Pan
toja.
Rodolfo Fernández Onarias, hijo de Jesús y de
Rosa, de veintitrés arios de edad, soltero, Mecánico,
natural de Betanzos (La Coruña) y domiciliado úl
timamente en la calle de Jesús García, Betanzos (La
Coruña) , siendo sus serias personales las siguien
tes : frente con pequeñas entradas, pelo castaño, ce
jas pobladas, ojos castaños, nariz mediana v estre
cha, labios finos, boca regular, barba poca, barbilla
recogida, estatura regular ; serias particulares ningu
na ; procesado en causa número 13 de 1952 por de
lito de deserción frustrada al extranjero ; compare
cerá ante D. Joaquín Díaz del Río Jáudenes, Te
niente de Navío y juez instructor del crucero Al
mirante Cervera, en el plazo de treinta días, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde de no efec
tuarlo.
Por tanto, ruego y encargo a las Autoridades ci
viles y militares procedan a la busca y captura de
dicho individuo y, de ser habido, lo pongan a mi
disposición.
A bordo del crucero Almirante Cervera, en El
Felt=rol del Caudillo, a los treinta y un días del mes
de agosto de mil novecientos cincuenta y tres.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Joaquín Díaz
del Río Jáudenes.
Rafael Rodríguez Lupiáriez, hijo de Manuel y de
Angeles, nacido en 18 de septiembre de 1912, na
tural de Albondón (Granada), domiciliado en Gra
nada, calle Angulo, núm. 7, al que se supone pueda
encontrarse en La Cenia (Tarragona), procesado en
la causa número 311 de 1952 por delito de polizo
naje ; comparecerá ante este Juzgado, establecido en
la Capitanía General de este Departamento Maríti
mo, en el plazo de treinta días, a contar de la pu
blicación de esta Requisitoria, bajo apercibimiento
de que, de no hacerlo así, será declarado en rebeldía.
Las Autoridades que puedan conocer el parade
ro de este procesado, deberán ponerlo a disposición
de este juzgado.
San Fernando, 2 de septiembre de 1953.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Antonio Vázquez.
Roger Guy Prowse, súbdito inglés, natural de
Chatham (Londres), de veinticuatro arios de edad,
casado, de oficio Cameraman de cine, al que se su
pone en Gibraltar, procesado en la causa número 92
de 1953 por delito de resistencia a la Autoridad ;
comparecerá ante este Juzgado, establecido en la Ca
pitanía General de este Departamento Marítimo, en
el plazo de treinta días, contados a partir de la fe
cha de publicación de esta Requisitoria ; bajo aper
cibimiento de que, de no hacerlo así, será declarado
rebelde.
San Fernando, 2 de septiembre de 1953.—El Co
mandante, Juez instructor, Antonio Vázquez.










las (Pntevedra) , de veinte años de edad, hijo de
Marcial y de Amalia.
Sergio Alvarez Pereira, de diecinueve años de
edad, natural de Vigo (Pontevedra), hijo de Ser
gio y de Inés.
Comparecerán, en el plazo de sesenta días, a par
tir de la publicación de la 'presente, ante el juez de
la Comandancia Militar de Marina, Teniente de In
fantería de Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez:
advirtiéndoles que, de no verificarlo en el indicado
plazo, serán declarados rebeldes.
Vigo, 29 de julio de 1953.—E1 Teniente de In




Patronato de Casas de la Armada.
Adjudicación de viviendas tipos A y B en Madrid.
Terminado el bloque de viviendas para Almiran
tes, Generales, jefes v Oficiales sito en la calle Fran
cisco Silvela con vuelta a la Avenida de los Toreros
y calle de Cartagena, de esta capital, el Consejo Di
rectivo, según las normas generales aprobadas por
el Excmo. Sr. Ministro, hace públicas, para general
conocimiento del personal de la Armada, las siguien
tes reglas que han de regir en la adjudicación de las
mismas :
1.° El bloque se compone de cinco casas con un
total de 78 viviendas, distribuidas en la siguiente
forma :
Para Almirantes v Generales . .
Para Tefes . . • • • • • • • • •





2.0 Las cinco casas se hallan numeradas correla
tivamente del 1 al 5, y se hallan situadas en las calles
Francisco Silvela, números 24 y 26 ; Avenida de los
Toreros, números 2 v 4, y Cartagena, número 15.
Cada casa consta de ocho plantas, con dos pisos por
planta, derecha e izquierda, excepto las casas nú
meros 3 y 5, cuya octava planta sólo tiene un piso.
La elección de piso se efectuará comunicando a la
Gerencia la planta de la casa y situación (derecha o
izquierda) del piso que se desea.
3.° La casa número 1, con 16 viviendas, se des
tinará a Oficiales. Con dicho fin se interesará de los
solicitantes que figuran en la relación que a conti
nuación se inserta, formada con las preferencias que
para familias numerosas, en primer término, y des
pués para la antigüedad, en la petición establece el
vigente Reglamento del Patronato, que manifiesten
por sí, familiar o persona autorizada, en plazo má
ximo hasta el día 14 del corriente, si desean o no
casa de este bloque. De no contestar se entenderá
que renuncian a su derecho a casa en esta adju
dicación. La Gerencia, a la vista de las contestacio
nes recibidas, levantará relación definitiva numera
da de solicitantes, los cuales elegirán, por orden ri
guroso de colocación en lista, el piso que deseen.
La elección de piso la efectuarán los días 15, 16
y 17 del actual, de cuatro a siete de la tarde, perso
nándose, si lo desean, siendo portadores de la co
rrespondiente autorización, en la citada casa y comu
nicando a la Gerencia del Patronato su elección en
el impreso que al efecto le será facilitado por dicha
Dependencia.
La elección de piso se efectuará por el siguiente
orden :
Solicitantes del 1 al 5 de la lista levantada por la
Gerencia, día 15.
Solicitantes del 6 al 10 de la lista levantada por la
Gerencia, día 16.
Solicitantes del 11 al 16 y Pendientes de la lista
levantada por la Gerencia, día 17.
4.0 Las casas números 2, 3, 4 y 5, con excepción
de cuatro viviendas, que se reservan a Almirantes
y Generales y serán elegidas por éstos oportunamen
te, se destinarán a los 58 Jefes solicitantes a quienes
corresponda, que figuran en la relación que después
se inserta, formada con las preferencias que para fa
milias numerosas, en primer término, y después para
la antigüedad en la petición establece el vigente Re
glamento. Los solicitantes manifestarán, a requeri
miento del Patronato, por sí, familiar o persona auto
rizada, en plazo máximo hasta el día 14 del corrien
te, si desean o no casa de este bloque y elegirán, en
caso afirmativo, por orden riguroso de colocación en
la lista levantada al efecto por la Gerencia, el piso
que deseen, hasta cubrir las viviendas existentes.
De no contestar dicho requerimiento se entenderá
que el solicitante renuncia a su derecho a casa en
esta adjudicación.
La elección de piso la efectuarán los días 18, 19, 21,
22, 23, 24 v 25 del actual, de cuatro a siete de la
tarde, personándose. si lo desean, siendo portadores
de la correspondiente autorización en las citadas ca
SS yT comunicando a la Gerencia del Patronato su
elección en el impreso que al efecto le será facilitado
poi- dicha Dependencia.
La elección de piso se efectuará por el siguiente
orden :
Solicitantes del 1 al 8 de la lista levantada por la
Gerencia, día 18.
Solicitantes del 9 al 16 de la lista levantada por la
Gerencia, día 19.
Solicitantes del 17 al 24 de la lista levantada por la
Gerencia, día 21.
Solicitantes del 25 al 32 de la lista levantada por la
Gerencia, día 22.
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Solicitantes del 33 al 40 de la lista levantada por laGerencia, día 23.
Solicitantes del 41 al 48 de la lista levantada por laGerencia, día 24,
Solicitantes del 49 al 58 y Pendientes de la lisa
levantada por la Gerencia, día 25.
5•0 Para facilidad del personal diariamente sehará constar en listas expuestas en este bloque lospisos que van siendo adjudicados, indicándose asi
mismo tal circunstancia en la puerta de cada. piso,
con el fin de que la elección recaiga directamente sobre los que se encuentran pendientes de adjudicar.6.° El personal puede delegar en familiar o per
sona debidamente autorizada el acto de e:egir piso.De no concurrir a dicha elección, por sí o por inter
medio de alguien, precisamente el día señalado, podráverificar aquélla el último día que se fija en estas
normas para efectuarla, pero lo hará a continuación
del último solicitante a quien le correspondiera elegir.Si tampoco concurriera por sí o por persona inter
media a esta última elección la Gerencia le adjudicará cualquiera de la vacante o vacantes *existentes,
sin derecho por el beneficiario a reclamación de nin
guna clase.
7.0 La vivienda elegida no se considerará adjudi, cada hasta que los solicitantes con número anterior
en la lista levantada- por la Gerencia no hayan por
su parte elegido, salvo en el caso de no concurrir
éstos a la elección, en que se estará a lo clispuesto
en el punto 6.0 anterior.
8.0 A partir de la fecha en que se termine la
elección de pisos, los beneficiarios podrán llevar a
éstos su mobiliario. El traslado de muebles en el edi
ficio se hará exclusivamente por el patio interior, con
objeto de evitar desperfectos, facilitando el Patrona
to equipos de personal especializado con la indicada
finalidad.
9•0 Se inserta a continuación la lista de jefes yOficiales que han solicitado vivienda, con el orden
que les corresponde por su antigüedad en la petición,
figurando en cabeza los titulares de familia numerosa,
de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la
materia. Cualquier reclamación sobre el orden esta
blecido por el Patronato en dicha lista será resuelta
por la Gerencia de dicho Organismo hasta el día
14 del corriente, a las catorce horas.
10. El personal que, por el número que ocupa en
la relación que se inserta, estime que no podrá serle
adjudicada alguna de estas viviendas, debe, no obs
tante, reiterar afirmativamente su petición en el im
preso que se le remitirá por. la Gerencia, ya que
frecuentemente se producen renuncias que permiten
correr el turno de adjudicación, resolviendo favora
blemente solicitudes a primera vista con escasas oro
babilidades de ser satisfechas.
11. El Consejo Directivo del Patronato cree su
deber exhortar a todos los solicitantes a que consi
deren que constituyendo el objetivo primordial que
se persigue el de proporcionar viviendas a los que, reuniendo las condiciones exigibles, con mayor apremiola necesiten, debe ser interés de todos colaborar en la
consecución de dicho objetivo, por lo que espera quelas peticiones de casas que se formulen respondan a
necesidades bien patentes de los solicitantes, para que
el beneficio que se discierne recaiga efectivamente en
quienes, además de tener. derecho a su disfrute, sus
circunstancias familiares y económicas le hagan ser
acreedores en primer término a esta protección.
El personal a quien se le adjudique casa puede
también colaborar eficazmente con el Patronato si
uministra información y da faci:idades para que al
abandonar su vivienda actual pueda ocuparla otro de
los solicitantes que carezca de ella, contribuyendo con
este acto a hacer más firme la solidaridad y mutuo
e.spíritu de ayuda y compañerismo que debe existir
entre quienes visten el uniforme de la Armada.
Madrid, 7 de septiembre de 1953.—E1 Vicealmi
rante Presidente del Consejo Directivo,
Felipe Abarzuza y Oliva.
NORMA ADICIONAL. Vacantes actualmente dos
pisos en el grupo de viviendas tipo "A" de la calle
de Don Ramón de la Cruz, de esta Capital, se segui
rán para su adjudicación las normas señaladas ante
riormente para el bloque de la calle de Francisco
Silvela a que las mismas se refieren.
RELACION DE ASPIRANTES A VIVIENDAS
TIPO "A" DE MADRID
Jefes
1. Capitán de Corbeta D. Manuel Golmayo Ci
fuentes.—Familia numerosa.
2. Comandante de Infantería de Marina D. Ma
nuel López Sor y López.—Familia nume
rosa.
3. Capitán de Fragata D. Gonzalo Díaz García.
Familia numerosa.
4. Capitán de Fragata D. Eugenio Valero y M.
de Céspedes.—Familia numerosa.
5. Coronel de Ingenieros de Armas Navales
Sr. D. Manuel Bescós Lasierra.—Familia
numerosa.
6. Comandante de Infantería de Marina D. An
tonio Tuñón Cruz.—Familia numerosa.
7. Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Arturo Cañas Conesa. -- Familia numerosa.
s. Capitán de Corbeta D. Manuel Sánchez Alon
so.—Familia numerosa.
9. Capitán de Corbeta D: Felipe Sendón Loure.
Familia numerosa.
10. Comandante de Infantería de Marina D. José
Manuel 011ero Castell.—Familia numerosa.
11. Capitán de Navío Sr. D. Marcial Gamboa Sán
chez-Barcáiztegui.—Familia numerosa.
e
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12. Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Miguel López Vera.-Familia numerosa.
13. Capitán de Corbeta D. Luis Delgado Manza
nares.-Familia numerosa.
14. Capitán de Corbeta D. Luis Leal Leal.-Fa
milia numerosa.
15. Comandante de Infantería de Marina D. Fer
nando Viguera Martín.-Familia numerosa.
16. Teniente Coronel el¿ Infantería de Marina don
Eduardo Gavira Martín.-Familia numerosa.
17. Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Arturo Hernández Gómez.-Familia nume
rosa.
18. Coronel de Intendencia Sr. D. Juan Gea Sa
casa.-Familia numerosa.
19. Comandante Médico D. Ricardo Urdiales Lá
zaro.-Familia numerosa.
20. Teniente Coronel de Intendencia D. Eduardo
Sala Martínez.-Familia numerosa.
21. Teniente Coronel Farmacéutico D. Inocencio
Moreda Bermúdez.-Familia numerosa.
22. Capitán de Fragata D. Luis Martín Pinillo.-
Familia numerosa.
23. Comandante de Máquinas D. Prudencio Piñei
ro Menacho.-Familia numerosa.
24. Comandante de Armas Navales D. Emilio Vi
llergas González.-Familia numerosa.
25. Capitán de Corbeta D. Luis Berlín Camuñas.
Familia numerosa:
26. Capitán de Corbeta D. Pedro A. Avial Bona
plata.-Familia numerosa.
27. Capitán de Fragata D. Carlos Bulligas García.
Familia numerosa.
28. Capitán de Corbeta D. Francisco Villar Alba
ladejo.-Familia numerosa.
29. Comandante de Infantería de Marina D. Adol
fo Marqués Fernández.-Familia numerosa.
30. Comandante de Infantería de Marina D. José
Rubí Maroto.-Familia numerosa.
31. Comandante de Intendencia D. Nicolás Jimé
nez Basso.-Familia numerosa.'
32. Comandante de Ingenieros de Armas Navales
D. Juan A. Manzano Monís.-Familia nu
merosa.
33. Comandante de Intendencia D. Alejandro Gó
mez Fajardo.-Familia numerosa.
34. Capitán de Corbeta D. Hermenegildo Francos
y G. Llanos.-Familia numerosa.
35. Capitán de Fragata D. Elías Vázquez Reyes.
Familia numerosa.
36. Capitán de Fragata D. Alberto G. Aller Bal
seyro.-Familia numerosa.
37. Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Ramón García Ráez.-Familia numerosa.
38. Comandante de Ingenieros de Armas Navales
D. José Francisco Guijarro Huidobro.-Fa
milia numerosa.
39. Capitán de. Corbeta D. José Moreno Aznar.-
Familia numerosa.
40. Comandante de Infantería de Marina D. Mi
guel Yáguez de Sobrino.-Familia numerosa
41. Capitán de Fragata D. José Yusti Pita.-Fa
milia numerosa.
42. Capitán de Fragata D. Federico Galvache
Arroyo.
43. Capitán de Fragata D. José María Otero Go
yanes.
44. Teniente Coronel Auditor D. José María Gu
tiérrez de la Cámara.
45. Coronel de Máquinas Sr. D. Ailario Corcuéra
Llantada.
46. Capitán de Corbeta D. Manuel Guarch Rojano.
47. Teniente Corofiel Médico D. Alfonso Candela
Martín.
48. Comandante Médico D. Eduardo Ramos 'Ro
dríguez.
49. Capitán de Fragata. D. Joaquín García Charlo.
50. Capitán de Fragata D. Gregorio Guitián Viei
tio.
51. Coronel de Armas Navales Sr. D. Julio Manero
Hastarreche.
52. Teniente Coronel de Máquinas D. Manuel To
rrente Vázquez.
53. Teniente Coronel de Intendencia D. Antonio
González de Guzmán.
54. Teniente Coronel de 'Máquinas D. José Me
dina Marcos.
55. Capitán de Navío Sr. D. Antonio Capilla Re
vuelta.
56. Capitán de Fragata D. Alejandro Rivas yDíaz Munio.
57. Capitán de Fragata D. José Luis Fernández
Peña Pineda.
58. Coronel Médico Sr. D. José López García.59. Teniente Coronel de Intervención D.' Luis
Manzano Ferrazón.
60. Coronel de Máquinas Sr. D. José Urgorri Díaz.
61. Capitán de Navío Sr. D. Manuel de la Puente
Magallanes.
62. Teniente Coronel de Intervención D. José María Casas Ochoa.
63. Coronel Auditor Sr. D. Gerardo. González Cela
Gallego.
Coronel de Intendencia Sr. D. Rafael QuixalParres.
65. Capitán de Navío Sr. D. Manuel Calderón yLópez Bago.
()6. Teniente Coronel de Intendencia D. Antonio
Navarro Margatti.
67. Teniente Coronel Médico D. lErnesto Escart
Gérard.
68. Capitán de Fragata D. Miguel Domínguez Soltelo.
69. Capitán de Navío Sr. D. Antonio Blanco
García.
70. Teniente Coronel de Intendencia D. Herme
negildo Gómez Martínez.
64.
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mas Lourido.
72. Comandante Médico D. José Creo Morales.
73. Capitán de Corbeta D. Guillermo Carrero Ca









4. Capitán de Navío Sr. D. José Rojí Rozas.
5. Teniente Coronel de Intervención D. José A.
Núñez Palo-i-nino.
6. Teniente Coronel Auditor D. José Luis de Az
cárraga Bustamante.
7. Comandante de Intendencia D. Manuel Loda
res Obregón.
8. Capitán de Fragata D. José Estrán López.
9. Capitán de Fragata D. Luis Cebreiro Blanco.
O. Capitán de Corbeta D. Saturnino Suances de
la Hidalga.
Comandante Auditor D. Luis María Lorente
Rodrigáñez.
2. Comandante de Infantería de Marina D. Luis
Cantalapiedra Fernández.
3. Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Ricardo Cheriguini Díaz Sutil.
,4. Capitán de Fragata D. Jesús Vaca y de Arra
zola.
5. Coronel Farmacéutico Sr. D. Vitaliano Yague
Marín.
6. Comandante de Intervención D. Fernando
González Regalado.
7. Teniente Vicario de segunda D. José Fernán
dez Díaz.
Coronel de Infantería de Marina Sr. D. José
Enrique Rivas Faval.
Capitán de Corbeta D. Luis Martínez Caña
vate.
O. Teniente Coronel de Armas Navales D. Agus
tín Fernández Morales.
11. Capitán de Navío Sr. D. Alfonso Colomina
Boti.
12. Capitán de Corbeta D. Francisco Carreira Ji
ménez.
Comandante Médico D. Luis Suárez de Lezo.
14. Teniente Coronel de Armas Navales D. José
María Garriga Musso.
5. Comandante de Intendencia D. Gerardo Fer
nández Pintado.
Capitán de Corbeta D. Mauricio Hermida Gue
rra-Mondragón.
Comandante de Armas Navales D. Manuel Al
varez Olalla.
'8. Capitán de Corbeta D. José María Moreno
Aznar.
9. Capitán de Corbeta D. Carlos Bastarreche del
Carre.
0. Comandante de Armas Navales D. Adolfo Gar
cía-Abrínez Calvo.
1. Capitán de Corbeta D. Fernando Moreno y
de Reyna.

























104. Comandante de Máquinas D. Segundo López
Yáñez.
105. Capitán de Corbeta D. Cristóbal González
Aller Balseyro.
106. Coronel de Ingenieros Sr. D. José Parga Rapa.
107. Capitán de Corbeta D. Alfonso Gómez Suárez.
• 108. Comandante Médico D. Donato Azpeitia Igle
sias.
109. Coronel de Intervención Sr. D. Francisco Gó
mez Mollá.
110. Comandante de Intervención D. José Luis
Ureña Pon.
111. Comandante Jurídico D. Justo Carrero Ra
mos.
112. Capitán de Corbeta D. Guillermo Matéu Rol
dán.
113. Coronel de Máquinas Sr. D. Augusto Lorenzo
Rodríguez.
114. Capitán de Corbeta D. José Luis Liaño Vierna.
115. Comandante de Intendencia D. Antonio Du
boy de Lucas.
116. Comandante de Intervención D. Miguel Cerio
Pareja.
117. Coronel de Intendencia Sr. D. José Servet
Spottorno.
118. Capitán de Navío Sr. D. Manuel Pastor y
Fernández Checa.
119. Comandante Farmacéutico D. José María Na
varro Sacristá.
120. Comandante Farmacéutico D. Francisco Jover
Pérez.
121. Teniente Coronel Auditor D. José Espinos
Barberá.
122. Coronel de Pnfantería de Marina Sr. D. Juan
León Gutiérrez.
123. Coronel Jurídico Sr. D. Antonio López Blanco.
124. Teniente Vicario de primera Sr. D. Vicente
Vela Marqueta.
125. Teniente Coronel Jurídico D. Felipe A lfín Del
gado.
126. Teniente Coronel Jurídico D. Juan de Dios
Blanca Carlier.
127. Capitán de Corbeta D. Salvador Moreno y de
Reyna.
128. Capitán de Navío Sr. D. Manuel Antón Rozas.
RELACION DE ASPIRANTES A VIVIENDAS
TIPO "B" DE MADRID
1. Capitán de Infantería de Marina D. José Mo
reno y de Reyna.-Familia numerosa.
2. Oficial segundo de Oficinas D. José A. Gómez
Malfaz.-Familia numerosa.
3. Capitán Jurídico D. Angel Tamayo Cererols.
Familia numerosa.
4. Teniente de Navío D. Miguel Riera Pons.-
Familia numerosa.
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5. Capitán de Infantería de Marina D. Narciso
Carreras Matas.-Familia nilmerosa..
6. Teniente de Infantería de Marina D. Manuel de
la Fuente Morales.-Familia numerosa.
7. Alférez de Navío D. "José Brage Vizoso. Fa
milia numerosa.
8. Capitán de Intendencia D. Alejandro Molíns
Ristori.-Familia numerosa.
9. Capitán de Intervención D. Miguel A. Gastón
y F. de Bobadilla.
10. Alférez de Navío D. Constantino Rodríguez
García.
11. Teniente de Infantería de Marina D. José Cue
vas Fernández.
12. Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Alfonso Barón y González-Tablas.
13. Oficial primero de Oficinas D. Ricardo Jimé
nez Revenga.
14. Capitán de Infantería de Marina D. Manuel
Sánchez-Mellado Castro.
15. Capitán de Máquinas D. José Carrillo García.
16. Teniente de Sanidad D. Joaquín Brea Vila.
17. Capitán de Infantería de Marina D. José Moure
Moure. •0!
18. Capitán de Intendencia D. Aurelio Montojo
Belda.
19. Capitán de Infantería de Marina D. José Gar
cía Arias.
20. Teniente de Navío D. jacinto María Garata
Cabret.
21. Capitán de Infantería de Marina I). Manuel
Navarro Figueroa.
22. Capitán de Intendencia D. Eugenio Calvete
Amézaga.
23. Alférez de Navío D: Ernesto Camacho Martínez.
24. Teniente de Navío D. Luis Monereo González.
25. Teniente de Navío D. Enrique Larrañaga Ba
lanzategui.
26. Capitán de Infantería de Marina D. Darío Se
rrallo Varela.
27. Oficial segundo de Oficinas D. Rodolfo Ro
dríguez Benedicto.
28. Oficial segundo de Oficinas D. Antonio Silveiro
Alvarez.
29. Teniente de Navío D. Mariano Mataix Lorda.
30. Capitán de Infantería de Marina D. Luis Fe
rraro Jiménez.
31. Capitán Médico D. :fosé Puig Esteve.
32. Teniente de Navío D. Juan Reina Carvajal.
33. Capitán de Infantería de Marina D. Gerardo
Núñez Alonso.
34. Teniente de Navío D. Antonio Vera González.
35. Teniente de Navío D. Antonio Farré Albiñana.
36. Teniente de Navío D. Ramón Llamas Bernal.
37. Capellán primero D. Federico Miguel Sorribas.
38. Teniente de Infantería de Marina D. IsidT
Barceló Calvo.
39. Capitán Médico D. Damián Guerra Galán.
40. Alférez de Navío D. Francisco de Eguilior
, Gándul
o
-11. Teniente de Navío D. Fernando Pérez Pérez.
42. Capitán Médico D. Pedro Benito Escudero
So
lano.
43. Teniente de Navío D. José Galarza Ramón.
44. Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Gonzalo Fernández Lequerica.
15. Teniente de Navío D. Antonio Urcela y Ro
dríguez.
46. Capitán de Infantería de Marina D. Ramón
Es
trada y Sánchez.
-17. Teniente de Infantería de Marina D. Enrique
Nuche y Pérez.
48. Teniente de Navío D. José Fernández Cernuda.
49. Capitán de Infantería de Marina D. Luciano
Prieto Alonso.
50. Capitán Jurídico D. José Duret Abelleira.
51. Teniente de Navío D. Pedro Menchen Benítez.
52. Oficial primero de Oficinas D. Pedro Martínez
Nafría.
53. Alférez de Navío D. Ramiro Gutiérrez Rivas.
54. Oficial segundo de Oficinas D. José R. del Cas
tillo Montalbán.
55. Alférez d e Navío D. Antonio Hernández
Oramas.
56. Capitán de Intervención D. Augusto Duperier
Moreno.
57. Capitán de Infantería de Marina D. Rafael Lo
zano Calvo.
58. Teniente de Navío D. José Antonio Urquidi
Martínez.
59. Alférez de Navío D. Carlos Ruesta Urjo.
O. Teniente de Navío D. Rogelio Masip Acevedo.
61. Teniente de Navío D. Manuel Mendicuti Cer
vera.
62. Capitán de Sanidad D. Primitivo del Valle
García.
63. Oficial segundo de Oficinas 1). Francisco Pa
checo Perdomo.
64. Teniente de Navío D. José jáudenes García.
65. Teniente de Navío D. Fernando Marcitllach
Guazo. •
66. Oficial segundo de Oficinas I). Vicente Mcra
leda Lozano.
(v. Teniente de Navío D. Emilio Esteban-Infantes
Bertrand.
68. Oficial segundo de Oficinas D. Antonio Ruiz
Blanco.
69. Capitán de Intendencia D. Luis de Diego López.
70. Teniente de Infantería de Marina D. Luis Fer
nández-Ampón Guisández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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